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Brittitutkija Alan Macfarlane työs-
kentelee Cambridgen yliopiston 
sosiaaliantropologian laitoksen 
professorina ja hänellä on vaikut-
tava parinkymmenen kirjan julkai-
suluettelo. Hän on tutkinut muun 
muassa eri Aasian maita, Britan-
nian yhteiskuntaa 1300-luvulta 
1800-luvulle sekä kapitalismin syn-
tyä ja seurauksia.
Tämän taustan tietäen hänen 
Japanin sydämessä -kirjansa on yl-
lättävä teos. Se yhdistää tutkijan 
omien ennakkoluulojen luotaus-
ta ja arkisen oloisia havaintoja laa-
joihin antrolopologisiin päätelmiin 
välillä hiukan hämmentävänä se-
koituksena.
Syynä on kuitenkin tutkijan ai-
to oma hämmästys. Macfarlane va-
kuuttaa moneen otteeseen, että tu-
tustuminen Japaniin on muutta-
nut hänen käsityksiään jopa oman 
alansa perusasioista. Maa ei sopi-
nut niihin kategorioihin, joihin ko-
kenut antropologi jakaa näppärästi 
maailman kulttuurit.
Vuonna 2007 ilmestyneen alku-
peräisteoksen nimi Japan !rough 
the Looking Glass kertoo tästä häm-
mennyksestä: se viittaa Lewis Car-
rollin kirjaan Liisan seikkailut pei-
limaailmassa. ”Olin monin tavoin 
kuin ihmemaan Liisa, tuo erittäin 
itsevarma keskiluokkainen tyttö-
nen, joka käveli peilimaailmaan.” 
Japani särki tämän itsevarmuuden; 
tuttu muuttui tuntemattomaksi ja 
tunnistettava tunnistamattomaksi.
Macfarlane oletti voivansa tutkia 
Japania sijoittaen sen samalla nyky-
aikaistumisen akselille kuin muut-
kin kulttuurit. Modernisaation ete-
nemisen merkkejä ovat muun mu-
assa luonnollisen ja yliluonnollisen 
maailman erottaminen toisistaan, 
samoin talouden ja yhteiskunnan. 
Omat yhteiskuntamme ovat Mac-
farlanen mukaan renessanssin ja 
tieteellisen vallankumouksen myö-
tä omaksuneet monia jakoja: taide 
on erillään elämästä, realismi sym-
bolismista, urheilu uskonnosta ja 
luonto kulttuurista. Japanissa nämä 
jaot eivät päde, hän huomaa häm-
mästyksekseen.
Kengätkin riisutaan kotona
Kuvatessaan matkaansa Japanin 
kulttuurin sydämeen Macfarlane 
(s. 1941) kuulostaa välillä rakastu-
neelta nuorukaiselta. Japani on ih-
meellinen maa, jossa etsitään kau-
neutta ja jossa arkisetkin asiat teh-
dään esteettisesti. Sivistyneistö 
arvostaa syvästi taidetta ja puutar-
hakin on kirjoitusta, jota tulee lu-
kea. Hän ihailee japanilaisen talon 
yksinkertaisuutta ja erilaisuutta.
Kyllä, Japani on erilainen kuin 
Eurooppa. Macfarlanen ihmette-
ly arkiesineiden yksinkertaisesta 
muotoilusta, kenkien riisumises-
ta kodeissa tai kylpemisestä alasto-
mana muiden seurassa näyttäytyy 
kuitenkin puritaanisesta punaisten 
plyysisohvien maasta tulevalle hiu-
kan erilaisena kuin suomalaiselle. 
Kirjoittaja jopa pohtii, että ja-
panilainen tapa kirjottaa ensin su-
kunimi ja sitten etunimi kertoo yk-
silöllisyyden alistamisesta suvulle. 
Eivätkö unkarilaiset arvosta yk-
silöllisyyttä? Tai suomalaiset pu-
huessaan Mäkisen Kallesta? Moni 
Macfarlanen meistä hassulta tun-
tuva kummastelu kertoo kuitenkin 
jokaisen antropologin vääjäämät-
tömästä sitoutumisesta taustaansa 
– ja tamän hän itse tunnustaa sel-
keästi ja usein.
Aikansa ihmeteltyään ja vauh-
tiin päästyään Macfarlane osoittaa 
ammattimiehen taitonsa. Hän ana-
lysoi japanilaista yhteiskuntaa mo-
nella mielenkiintoisella tavalla. Eh-
kä useimmin toistuva havainto on 
eri asioiden olemassaolo samanai-
kaisesti, sellaisten, joita me olem-
me tottuneet pitämään toisensa 
poissulkevina.
Kyllä- ja ei-kategoriat ovat Mac-
farlanen mukaan olemassa yhtä ai-
kaa japanilaisessa mielessä, ”Suu-
rin päämäärä ei ole erottelu vaan 
synteesi ja harmonia”. Ja: ”...kon-
teksti on suurempi asia kuin abst-
raktit tai ehdottomat loogiset lait”. 
Sosiaaliset suhteet ovat tärkeitä ja 
tavoitteena on yhtenäisyys. ”Mi-
kään ei ole ehdotonta. Kaikki mu-
kautuu ja riippuu suhteista.”
Järjen alistamisesta tilanteelle 
seuraa Macfarlanen mukaan se, et-
tä Japanissa ei ole harrastettu län-
nelle tyypillistä metafysiikkaa tai 
uskonnollista spekulaatiota. Japa-
nilaiset taas pitävät länsimaalaisia 
irrationaalisina, sillä me sallimme 
todistamiskelvottomien uskonnol-
listen totuuksien pääsyn metafy-
siikkaan, oletamme jumalan luo-
neen maailman ja uskomme ih-
meisiin.
Ydintä ei ole
Japanilaista kasvatusta ja arkielä-
mää leimaavat kohteliaisuus, it-
sehillintä, kohtuullisuus ja toisten 
huomioiminen. Tämä vaatii Mac-
farlanen havaintojen mukaan ih-
misiltä jatkuvaa valppautta. Sille 
on myös vastapainonsa, keinot ir-
rottautua: ihmisiä nöyryyttävät te-
levision törkyohjelmat, alkoholin 
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sosiaalinen juonti, meluisa pachin-
ko-kuulapeli sekä junassa nukku-
minen. Totta, milloin tahansa Japa-
nissa matkustaakaan junalla, suu-
rin osa matkustajista nukkuu.
Kirjan mielenkiintoisimpia osia 
on analyysi japanilaisten uskonnol-
lisuudesta. Sitä Macfarlane ei löydä. 
Kaikessa esineitä ja luontoa myö-
ten on henkeä, hän kirjoittaa, mut-
ta toista maailmaa, jumalaa, syn-
tiä, taivasta, helvettiä tai kuole-
manjälkeistä elämää ei ole. Japa-
ni on eräänlainen uskonnottoman 
yhteisön prototyyppi.
Macfarlane sivuaa lyhyesti myös 
Japanin burakuja, Intian kastiajat-
teluun vertautuvaa syrjittyä ryh-
mää, mutta ei arvioi sen kulttuu-
rista merkitystä. Ilmari Vesterisen 
Hiljaiset japanilaiset (1987) on täl-
tä osin mielenkiintoisempaa ja in-
formatiivisempaa luettavaa. Kautta 
koko kirjan Macfarlane nojaa mel-
ko laajaan lähdeaineistoon, josta 
hän täydentää omia huomioitaan 
ja johtopäätöksiään.
Macfarlanen loppupäätelmä ja-
panilaisyyden ytimestä on ehkä 
tiivstettävissä siten, että ydintä ei 
ole. Ei ole ehdottomuuksia tai jyrk-
kiä vastakohtia. 
”Japanilaisessa kontekstissa perusyk-
sikkö ei ole asia, instituutio, molekyyli 
tai yksilö... Perusyksikkö on sen sijaan 
suhde. Kaikki on tilannesidonnaista 
ja symbolisessa yhteydessä johonkin 
muuhun. Näin Japani toimii, ja näin 
sitä pitää ymmärtää.”
Kirjoittaja on yhteiskuntatieteiden 
maisteri ja vapaa toimittaja, joka on 
tehnyt kuusi työ- tai opintomatkaa 
Japaniin.
